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HIV/AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyebabkan menurunnya
sistem kekebalan tubuh. Penurunan sistem kekebalan tubuh memudahkan penyakit lain untuk
menyerang tubuh. Tuberkulosis merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh seseorang yang
terkena virus HIV dikarenakan sifat penyakitnya yang mudah menular didukung dengan keadaan
tubuh dengan imunitas rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh
seseorang dengan HIV diharuskan mengkonsumsi ARV seumur hidup. Konsumsi ARV seumur hidup
menyebabkan seseorang mengalami kejenuhan sehingga drop-out atau putus mengkonsumsi ARV.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkandrop-out ARV pada
penderita TB-HIV di Kelompok Dukungan Sebaya Arjuna Semarang. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Populasi yang diteliti yaitu 7 subjek penelitian
yang merupakan anggota Kelompok Dukungan Sebaya dan 2 subjek triangulasi. Faktor-faktor yang
teridentifikasi menyebabkan drop-out ARV pada penderita TB-HIV antara lain pengetahuan, sikap
terhadap pengobatan ARV, efek samping dari ARV, akses menuju pelayanan kesehatan, fasilitas
pelayanan kesehatan, kepuasan pelayanan dari petugas kesehatan, dukungan keluarga, dukungan
pasangan, dukungan masyarakat, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan kelompok dukungan
sebaya
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